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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 












“Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka 
Allah akan memudahkan jalannya menuju surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Orang pandai adalah kepercayaan Allah Yang Maha Suci di atas bumi” 
(HR. Ibnu Abdil Barr dari Mu’adz) 
 
“Manusia yang utama adalah orang mukmin yang pandai yang jika ia dibutuhkan 
maka ia berguna, dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia mencukupkan dirinya” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, masalah yang 
timbul, dan upaya pemecahan masalah dalam manajemen kelas di SD Negeri 
Gumpang 1 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian studi 
kasus. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas I, II, IV, dan V, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik 
triangulasi berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam melakukan 
analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan 
model analisis interaktif. Berdasarkan data yang terkumpul, kemudian 
dideskripsikan dan dianalisis. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
perencanaan manajemen kelas meliputi mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), media pembelajaran, dan kondisi fisik kelas. Masalah yang 
timbul dalam manajemen kelas yaitu masalah individu, masalah kelompok, serta 
buku guru dan buku siswa dari pemerintah yang terlambat datang. Upaya 
pemecahan masalah dalam manajemen kelas dengan menggunakan tindakan 
preventif dan korektif, seperti guru selalu menasihati dan menegur siswa. Peran 
guru dalam upaya pemecahan masalah manajemen kelas, meliputi mencegah 
perilaku siswa yang kurang baik dengan memberikan sanksi, melakukan 
pengawasan kelompok agar terjalin hubungan yang harmonis, dan mencari 
referensi atau sumber dari internet dan Kelompok Kerja Guru (KKG) dengan 
menyediakan buku siswa yang diunduh dari internet maupun menggunakan 
Lembar Kerja Siswa (LKS). 
Kata kunci : Manajemen, Kelas 
 
 
